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1 Réflexions à partir de trois épingles à disque du British Museum (achat sur le marché des
antiquités),  que  l’A.  rapproche  de  quelques-unes  des  dizaines  d’épingles  de  ce  type
trouvées dans le sanctuaire de Surx Dum-e Lori, monument publié (1989) 50 ans après les
fouilles. Bien que daté de l’âge du Fer III (800-650 av.n.è.), celui-ci contient des objets des
siècles  précédents.  Les  représentations  de  ces  épingles  sont  à  rapprocher  de
l’iconographie élamite, région voisine, dont l’influence méritait d’être soulignée.
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